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Perkembangan telnologi saat ini berkembang dan banyak yang memberi 
kemudhan terutama yannternet dan muculnya berbagai g berbasis internet, hampir 
semua menggunakan internet untuk berbagai maam keperluan mialnya, mengolah 
data, mengubah data, dan sebagainya. Dengan kemajuan internet dan munculnya 
berbagai macam teknologi seperti cloud computing yang memudahkan 
pengolahan data. 
Docker merupakan software open source di bawah lisensi apache versi 2.0  
yang bisa dipergunakan secara gratis. Docker juga adalah  salah satu platform 
yang dibangun berdasarkan teknologi container. Docker merupakan sebuah 
project open-source yang menyediakan platform terbuka untuk developer maupun 
sysadmin untuk dapat membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi 
dimanapun sebagai sebuah wadah (container) yang ringan. Dengan sangat 
populernya docker, sebagian orang sering menganggap docker adalah sebutan lain 
untuk container. 
Pengolahan data masih manual, tidak tersistematis sehingga  menjadikkan 
faktor  penghambat pertukaran data informasi dan tugas-tugas yang seharusnya 
dapat terselesaikan dengan proses yang cepat. Dari permasalahan dengan 
memanfaatkan teknologi yang telah berkembang agar dapat memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolahan data penduduk, menampilkan 
infomasi – informasi kependudukan dari desa satu dengan desa lainnya. Sejalan 
dengan arah penyelenggaraan pendataan kependudukan, maka pendaftaran 
pendududk dan pencatatan sipil sebagai sub pilar perlu ditata dengan sebaik – 
baiknya, ini akan membantu masyarakat Siompu Barat dan sebagai wadah untuk 
memperkenalkan ragam  budaya dan wisata. Berdasarkan rumusan masalah dan 
ruang lingkup yang telah di jabarkan, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah 
membangun suatu aplikasi sistem informasi potensi desa dan sebagai pengolahan 
data kependudukan pada kecamatan Siompu Barat. 
Berdasarkan aplikasi yang telah di buat dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya web kependudukan ini pngolahan data akan diakukkan dengan cepat 
karena sudah tersedianya wadah untuk pengolahan aplikasi  
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